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FOG ÖN SEGITENI? ,, 
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V I H A R G y E R M E K E. REGtNY 1 =-=========aa=:========== .1. ... .,u • ..,....... ~ 1rta:r-,.,. =================== _ _,_ 
b \n..Ull, wmi>tt IKlrokban JIH'l'ltek Mllllo\11. u.h~ dobociu. hdJa kllnflJ" 
..,. -; foJa..rot. A kllM'rn.. vera ..,e,;r_ .imodb• te n rr, 11&1J6nl, tlrlp, uab.d 
.ap1..,.t.,_ttdollúm.hon m,._ut.- M•n•roM4c! Jlllli6JI qlve riN Col)', 
.. .. ....,..r t.1,lf~ffktt. h(ISJ' !MtnMll~k 61n)Mt u~rt. mlndu t.1.lpa1-tnJ"I Maa;J'lt 
•carond.JOL A0tri'U~n - • aubt.d- fOldOn IPUaOr ldn1llt már a na n Y1JIW d-
.... .. .!"'"r•~lh tlui.Jlbal:i - m~ ua. un•r told, - -.,.ar Y6r ~ . 
te a .ia,aarr>t ~ ua,Nd,J,sat N elltonilt A hat4roa feld<:>bb1n a rindormqya-
~ 11111dolt.k ri,i 4k-ttlk~. mer asok- tok 111....., amikor aa d ad -aar a&64. IMl'-
ra. dll. ffl1,af. Ml up khdMIWI, nio.it .lii qy hallott4L lt vannak h4t 11Jra M.,,.uor. 
tc,tll a •fPlbl.atlMt. a aaolaal 411t1t. mint a&A,ot1. houAk mqukbl a rici hou&uTt. 
ft11U 6k. t.et 6a a1 uj a&&b..dd.~t. A adrik, 
Kert ltl 1 111.Kldibaa. alúato1 "M U- • rivuk DMt: un a 1aabadd.1ho&. de: lt1-
lllll"•'Wl nnelt !e.Ja '• m~tH" lcrtt. aki ol7an t,..Jll.k, lfU-e ldtutú11k, 1-.&◄ W~-
aint •mch.~ti mtt.,. · \ ',cy tuk")1 DIISljtdllU H ela6 IIM,fflCM,, 
llat .dW. a cfollatubt. bó m•rokkt.l, pa.11Alt Vaa nek la autth1U.Mllak as el-
t~ma~rr.~~t~~~~M;rr. t::~t :fi:üt~'a!•~~:k-:=~l?eaa~ = ~ 
'1Wtlk. tior, ror,blüiatnak abht.n • kii aaj4t b6rtik.t. i:n1nUtk! v...,. nek a baa· 
tafll uwikai m.aa1.rbt.n, u..ik ~kn Jilc, hoCJ" bllrtllnbm l.la,l6djön a l'Ufr, 
ril11.li.ik Nt a f,ladatol, akik a& 6lettibt, a cAk mqut ne hril.lJl'l'lff oda! 
:;:~:,:~~..-a~°'::,11:.n aJ~';:~0 n::! dott.1~~i~,-;i::°~fi •~~;;::f: 
■ a bort&lbffl 1,11, ~tt kGIGIOlt mirla 11. m& H •mbel'f'.ht. Ntm tudtad, hotr)' tól,b 
&noll.t. mtttuiltak. otl h,r1tu. De u a ,hdb, mint a Kri.atua. J.'iatal vcillAI, •• 
~i M.-.ti~ t.6rin:oN.oniv•I Jir. Pi rnak ntted a.s embtnk11, mm ast hitted, hoa 
t6Kloli: l!IAN a vftt omlotL.. aank 11 6Nlnt.6n IJl.anak tlnmArukban, hol)' 
A dofürot 11tln mesindultak u ffll.bt- nled m.audn1.k. kitarta.n•k a uent dl rnel-
m; b. J tYlttk h hor.tilr a& 1r{,a karjaikat, lett, • mlndan~itok nent fii rl>sen a6vir-
1 m11f11yl.l!<lő ,.llnoiket, mtc u .ilmukat : Jf'(llt H ~en•er m~n,-.detl dilja mel-
lel.& 1111-:J tn'Uff Maa,,rona.&c .n.abad flÍ !tit. 
a4i"'fl".rOrtLQ! nabad of'Qlrl Mind,n Hit ntm UJJ' l,t!•. Caonaor J4not,.-, 
,. ...,.a1"11alc bt\~bhen ,-e.rt a ..Zi\•e, n,.\udt11 KI volt tUl\'t a 1'.rt7al.i.1 n1pja. lil'I• ••a•TIIU f,-Jn.c,·oc • neme, mlaMJI ma- ld~1.ltk ~ C90N6 földmlvtl6t, tCJ aöm6 
aa,,iM ~eu:G.1 a kar ja l munk~I a fflrl,,61. Sudn, Caons<irM na-
Xauarorui(: 1u.bad «'Ida! tnt„ a,-on f tlt, u orea Qion,or Jinoaa.l epütt, 
- ~lt mechalni Holr.aak, frdtmK a blk-- m1rt in.ir lamertl-11 Htmberek:tt. •ttm11tat. 
ta.bd 11111\ emueknek, N m~ ha Kffif ni- tik atolc a1. lv,&1 orc4j11kaL 
" 'lfft rolytk la - hAn,- -ri folrt mlr Gaak lrft tttemtM \"Olt. akl nem rflt. 
Me,;en, hamla dlf.rt? - nem nllfY 1t lr, A Vica • C..Onaor hhb.,i t,. Karkaon,I 
mtfffl a ril : M•ry-aro~, 1<tabad onnls! Marrh II falu.-&ri n f ra kutflrbl.n. M!nd 
• kU t.iJ\y tobkffl hllrtlt, na.jd ftlnrUk Jirnak, am,1,tlt 90U 1tt111 talUkocbatnak.. na,r pú1t. 1k mes .._a balnak ........ 
J6 bdvlltkel· u ll'kl hbaL" 21 Nnld ae N°lll)' ~ak blltM ~fnnle. Ml1' Pfdlr llll lldlk „1a ... 'JP ...... .... 
u/d1.a, hon a Ut llnynak 4lff •• YH • J6 C.Onrw J.._ er, ulrll tfrJen Ulnntlylk jÜ.. hOff" W. a. (6ld-maJl ............. . 
kedvre. .Ut,1tudt'-k.hosJ"1..llft l„1"aok• 1411711Yal la! n- k4rUk CtonS'<K' J.aoci.t, ltecJ ....... 
no, talllkuotl as •tdbbl n.apokban, pedw Eit:rt fút blit olylrt •llpe:11. hie. U t rajtv.l:, •ert"Ni: lll .... nn,..k ,,,..... .._ • 
bit fttffl llffl 1'011.u 11r71nM11U való tj,..._ 11urelmta Ua1: )(ökby Vi~ ff K•~:,:I at1i>tnl. A 1111'-ut nl,M1,onptj1 C.....-
N11. Jt. Karir,cao11yl k_...aony aok lakol4t Uarrh. EMrt tGlt.ö«.ek ~lm annyi ld6t J-',_ra, hot,' 11Wl6 dkbht Irt u ~ 
tanult klrH1.llll. llfffl6•6k ta11itottü: 6t a 11.qy kut IOlll~•I alatt, titokban. h...,. a kM 111..,.._n,I. 111ais.1•ba.., lr'-ri, 1100' C.,. 
mlnduftle dfra k h&aiont.alan tudomin,. mit tok nnbn- Y6tknetl. ut jóvl t«r• lltt lft>f HMII nlaon ell~lái,& k~1ll Ulták • 
n k ti. rwutolt valamit. mlr ,,,. Mfftl: n.erel~ •l"O lln_y. art• lapot Fehbfalab61, hlljiar talla ..,.. 
nolp &lll-lltt~llor,- a kldnMplt•I• ne1111Jf h~r. • ...,.u,~.~ÜMnH~ 
JtaltMk. Vir.a pt,dJa' .ie,lloJ" ! Orepd6, ~k beUUAk, ~ c-nrw "'- a ..., 
eaaWl'O INIIIJ' mii, tudalJ1n H mü~ltt,. E16rli:nc-tt a l.A.rpalU napJL t. ntm n,nt6,1,1lrn lönkull. hamit 8 U.roa 1'1MN 
~. ak:lnft as 41dfb61 •lritt a naa Mboru CMk~Xaf'c:IOnyi ICU'l'.IUI„ YOlt j6 kll'd..... abrf• .-uetni 6bt, bOI[)' a~• ...... 
mirutm Jw,ot éa UbO!l1°' bololidalaot. ilaMm a na,,....._ K.arác:Na1i urn•k ill. dilit fflWll'reht • aa)at fflJatra han úlJ• 
W cuk e.,.- dmlllt ....,.o,t. Maotl a •H-• - Mi»i mqt.anltocn nt • ronnw pa- fel. 
IMtN:n, MII' 6rók uomoru.dsot a 111,·fbffl. r1:ottot: Majd mll'C1'tJ•. hon ki u ur 1-·.. Oion1or n- un- dit ott. "'Int JNa 
A lift lln7 m&ia jc\_ bari~ban ,·olt . tttrralul)an, llOff JM1nnc111>l-t íU n lalcl raJ• l<riar.lul> a blril tMit. C.orptt 1 ,-.,.jt.M 
Ila 11 PI dlautotta 6ket a „nr, 111n1: 11 ~ni. tam ki\•01. Eny~m Itt a pfn.r. & tnyfm • '- homloltlr61, t.al.ia • llOMye la btl~lt' 
ouuhof.ta 6Ut a nlvDk, mttt mind • k,Et ti.t.lom. Aki !Mdlc nllft'próWI nlffll 'riu „ Uedltn bta,.._lt a ulvt. At 1rd11 ,._ 
l&ny 111h•..,, emberirt dobocotL A fb.tal ktwlnl, U tsr fot j4nti, mini Ha bt11 lU. d>J ll&ff•DI.IJ' .-m.orudl llc.. IÁlttA,..., 
C.Onsor J&n~ aki• börttln ráua mGfilU ;\lf.-jetent mindenki a tlrsr•lf.aen ét ti va11 W!IU'ft, • I Vaft inlln., !Mpr• lutff• 
I.Wft bu1ult, hoc •lh lJ&'tl• 6t mf1uknl.i a u,r ,·allottak. mint a p.r·•nuol1L Abocy • tl.k, ú.rnl doWILü: '9 l&tb. k-4t 1sori-
lr.it 1settt.e1.t, u.lé.rt kO&.dött, •klndl:: u 41Pl'I a íölde,urnü: t~I. Kliffr TaináanU tc.Uak lú.aa ho,nlok&ra. ElllatJ..1'0l.t.a, "ff 
ftl&hlosta. A1t 1:1"' tudta, hon Ut 14ny volt roadJ• ,a, hon- ml dr l"ihik, ha rmn nem la rocJ• v6dnti lhpt., aat fori• -· · 
,·•n uak n i«. akik aun!tÜlr.. akik róla &1- un beuflOf;r , •~1 a.Cl,ldeaur tM'Pkin danl, bor, l~nla bOnö•, rMrt btinvt 6mw, 
-.!lak, &ldJr; .._ tllUlbt ia 1U1"-II "dos- JL A• •ml,t;nil: mf'l'frtdlfk, amit a& i-tt11 hosJ ll.7tn eml.Jtrel!rt akar kii1ciffli. ut.ia 
t i k voln. fel érte. ,a.o1•4Ja a udqfkt,411 prtdilill N entlttff mokJik ti, miMI hMu..ahf:i ldc;,. arioü J.,..., 
Ha Ut 11.ri lr.aa.N.Jon,- es7 l:Qlloert '"'° olya,, v•ll"'<9,U lttll!, hotrT ,1-6 ko)telaM,6- hinta HT •Indi Mkl kire ar. tmbenk lrO 
rtl, bit hll41oa rllit_fll~k. Ila moaol)'Olf• 1llkrwll t.utot.tálr, hOff IMC'fopdJö K6d.r c.lkt, u17 M t11dpa "-a mtnni. •D • t._.. 
oalc b IC)'l!Wlfll, bilOII)' 110lblik romUt I T11nb ■u.dL 11&,a hajtania a fbadt 61 "'' ftJét. ..t 
'k a i:nwol711k 1.ele nn a f 4ilt4kny ntvOk X1"-nrl Bila el~tUen eupk~ un éra.te, borr mutffl) piheft6 hll'l)'fl a 
nlll~ to mt11rMl . Ila Ut ta„.ntl.._.,. ta a e-ami.Ja 11Arit a lovq160ttor.itt.l; - 1ú,n.Ara mfflo:s ~ 111)selli::tl ff:11 ki u 
tf1 lf'lthy#rt bomlik, hit lr.6nnr•.n mtsftllr, b11tm .-olt I a611Jembtn. • -bui 11ha hMa. irulb, s,ólOlet. UO 
huc belWpa.1tkodnak 'W)'mM •ont1&ba. AI tmbel'ri: vallott.lL Hon C..nror- it frtatt, bot7 • b6l"tant- van a hel,,, t.&-
De fit a •~t lift,- j61 m~fért l'ff1'NÍ.Nal. JII. JA- bpl.n.tl a f6ldMur 11~. A.d IIWIOd• vol, 1111-n'll aa embenkt.61, Mff at 1'-
IMD mind a lrttt6 olyan ..-.e nn ~11,or ta, boa ne tllrjék nt a rwe1 lnntt& a.ttolr.at, llosY 1111 1'-- wnllit, 6a 
JinOlt61. Vka 6"'1' láay, C.On,ur J4nOII pe,illa hit 6k ,nea- ii1 vcilt.ak elipd~ ,alndtll· M H llua aenki Uit,W. Oe"Ua. hon- ö bl(. 
n,tal l~n,. Marsit p.r;d..- llny, Cton~r nel. Alt la mondta ~ JáaOII Nllik, "°"· hibát, vHh,. M ~jék b!t u -· 
JA..aa aucfl\1 embf.r &. • Utcfnr tmbtn,k. hocY ne t1oi.ouana11 eaft_,.J pénWrt: boa .,. bffu lr.W, h, neaa oda RliS. 
kel kii«! a p1daarok e llen. Olyan ut.akt111 6 b6nlk6n; ttndttlrOkön ne.ni a f61dnur a (f'~ytat jak..) 
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AKI HALAS AMERIKA IRANT 
az belép az Amerikai Ma1111ar Hlűig U. 
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Polgár és nem• Polgár, férfi és n6 eff• 
a.ránt. 
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zik, kérénként 60 centtól egy doll6-
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